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Conference Venue 
 
 
 
10.00 – 10.15 Opening 
Opening. Mr. Vytautas Grubliauskas (Mayor of Klaipeda city),  
Prof. Vinsas Janusonis (Director of Klaipeda University Hospital) and 
prof. Narimantas Evaldas Samalavicius (President of the Lithuanian 
Society of Coloproctologists). 
 
10.15 – 12.30 Mayo Clinic session.  
Moderators: Narimantas Evaldas Samalavicius, Audrius Dulskas. 
 
10.15 – 10.30 Bruce Wolff (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA). 
Brief history of colorectal surgery at the Mayo Clinic. 
10.30 – 10.45 Amit Merchea (Mayo Clinic, Jacksonville, Florida, USA). 
Complicated diverticulitis including emergent presentation. 
10.45 – 11.00 Heidi Chua (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA) 
Complex fistula in-ano (RV fistula and others). 
11.00 – 11.15 Heidi Chua (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA) Fecal 
incontinence. 
11.15 – 11.30 Amit Merchea (Mayo Clinic, Jacksonville, Florida, USA). 
Ulcerative colitis: general medical and surgical treatment. 
11.30 - 11.45 David Larson (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA). 
Pushing the limits of robotics. 
11.45 – 12.00 David Larson (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA). 
Changing patterns in colon cancer: CME and Neoadjuvant treatment: 
12.00 - 12.15 Nitin Mishra (Mayo Clinic, Phoenix, Arizona, USA). 
Recurrent cancer: colon.  
12.15 - 12.30 Bruce Wolff (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA). The 
piles of defeat: Napoleon’s haemorrhoids. 
 
 
12.30 – 13.30 Lunch break 
 
13.30 – 15.00 International Society of University Colon and Rectal 
Surgeons session. Moderators: Nitin Mishra, Amit Merchea. 
 
13.30 – 15.00 International Society of University Colon and Rectal 
Surgeons session. Moderators: Nitin Mishra, Amit Merchea. 
 
13.30 – 13.45 Narimantas Evaldas Samalavicius (Klaipeda, Lithuania). 
Colorectal surgery using Senhance® robotic system. 
13.45 – 14.00 Audrius Dulskas (Vilnius, Lithuania). Local excision+- 
chemoradiotherapy for early rectal cancer - is it the end of the beginning? 
14.00 – 14.15 Joseph Nunoo-Mensah (London, UK). Obstructive colorectal 
cancer: is stent the best option or just an option? 
14.15 – 14.30 Joseph Nunoo-Mensah (London, UK). Hartman’s procedure 
for acute diverticulitis: you thought you knew it all! 
14.30 – 14,45 Phil Caushaj (Hartford, USA). The management of 
parastomal hernia in 2019. 
14.45 – 15.00 Kestutis Petrulis (Vilnius, Lithuania). Colonoscopic 
complications. 
 
15.00-15.30 Coffee break 
 
15.30 – 18.00 French rectal cancer session.  
Moderators: Phil Caushaj, Joseph Nunoo-Mensah. 
 
15.30 – 15.45 Antoine Brouquet (Paris, France).  Treatment approaches to 
locally advanced rectal cancer without pelvic irradiation. 
15.45 – 16.00 Antoine Brouquet (Paris, France).  Recent advances in the 
management of perianastomotic leakage after rectal cancer surgery. 
16.00 – 16.15 Eddy Cotte (Lyon, France). Rectal cancer with metastatic 
disease: Which therapeutic strategy?  
16.15 - 16.30 Eddy Cotte Lyon, (France).  Enhanced recovery in colorectal 
surgery – where are we in 2019? 
16.30 – 16.45 Jeremie Lefevre (Paris, France). How long we must wait to 
operate after the neo adjuvant treatment? 
16.45 – 17.00 Jeremie Lefevre (Paris, France). Pos- operative fistula: how 
to manage.  
17.00 – 17.15 Philippe Rouanet (Montpellier, France). Level of proof of 
robotic surgery for rectal cancer. 
17.15 – 17.30 Philippe Rouanet (Montpellier, France).  Tailored 
management of rectal cancer: a new paradigm.  
17.30 – 17.45 Jean Jacques Tuech (Rouen, France). Is prophylactic erectile 
rehabilitation useful during the treatment of rectal cancer? 
17.45 – 18.00 Jean Jacques Tuech (Rouen) Transanal colonic pull-through 
and delayed coloanal anastomosis (DCAA) in a difficult or failed 
anastomosis. 
 
18.00-18.05 Closing remarks 
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